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OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS FISCALES POR GRUPOS DE INDUSTRIAS 
Beneficios Grupo A Grupo B Grupo C 
fiscales Nuevas Existentes Nuevas Existentes 
a) Gravámenes a la 
importación 
1. Exención o re 
ducción 
i) Materiales una sola una sola una sola no no 
de cons- vez vez vez 
trucción 
ii) Maquina-
ria y equi 
po 
10 años 5 años 5 años 4 años 3 años 
iii) Piezas de 
repuesto 






5 años, 100% 
3 años, 60% 
2 años, 40% 
no 
3 años, 100% 










3 años, 100% 
2 años, 50% 
no no 
vi) Envases 
5 años, 100% 
3 años, 60% 
2 años, 40% 
no 
3 años, 100% 
2 años, 50% 
no no 
/b) Impuesto sobre 
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OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS FISCALES POR GRUPOS DE 
INDUSTRIAS 
Beneficios Grupo A Grupo B Grupo C 
fiscales Nuevas Existentes Nuevas Existentes 
b) Impuesto sobre 
la renta y uti-
lidades 







5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 
c) Impuesto sobre 
el patrimonio 
1) Exención 6 años 4 años 4 años no no 
